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Telegramas por el cable,, 
SEKTICIO TELEGRiFlOP 
¿axí 
Diarlo do Xa Marina*. 
TELECSRAMAS D E HOT. 
Madrid, 5 de enero. 
Anoche falleció repentinamente 
el capitán general de ejercito, don 
Manuel Pavia y Rodríguez de Al-
burquerque. 
E l gobierno ha dispuesto que no 
obstante hallarse la Familia Heal en 
esta'capital, se tributen al cadáver 
del general Pavía los honores seña-
lad os perla Ordedanza, á su alta je-
rarquia militar. 
Madrid, 5 de enero. 
Ayer no se han cotizado en la Bol-
sa las libras esterlinas. 
Madrid, 5 de enero. 
L a prensa de esta mañana dedica 
sentidas frases á la memoria del ge-
neral Pavia y y Rodríguez de Albur-
querque. 
Hoy ha publicado la Gaceta, en los 
mismos términos que anuncié en 
en mi telegrama anterior, el Real 
Decreto sobre investigación de la 
riqueza urbana oculta en la Isla de 
Cuba. Dicho Decreto empezará á re-
gir el 1 ? de febrero próximo. 
Ha sido nombrado Administrador 
Principal de Hacienda de la Provin-
cia de la Habana el señor Ojeda, 
quien en la actualidad se halla pres-
tando servicios en Puerto Rico. 
S. M. ha firmado un decreto dispo-
niendo que se saque á concurso la 
impresión de los billetes de la lote-
ría de ¡aisla de Cuba. 
Madrid, 5 de enero. 
A firma Xa Correspondencia de Es-
p a ñ a que los diputados señores V i -
Uanueva, Quintana, Zozaya, San-
chis y Vila "Vendrell están confor-
mes con la actitud del señor Rome-
ro Robledo al aceptar la fórmula de 
transacción presentada por el Mi-
nistro de Ultramar en el proyecto de 
reformas para las¡ islas de Cuba y 
Puerto Rico. 
E l señor Abarzuza ha ultimado el 
proyecto de presupuesto de gastos 
de la isla de Cube. 
Londres, o de enero. 
Comunican al Time» desde Baenos 
Aires, que el Congreso argentino ha 
aprobado en sesión secreta un em-
préstito de dos millones do pesos, 
ante el temor de que pueda surgir 
una cuestión de limites con la repú-
ca de Chile. 
Boma, 5 de enero, 
Los gobiernos de Italia y Rusia es-
tán tratando de celebrar un conve-
nio de reciprocidad comercial, sobre 
la base de concesiones importantes 
para la importación de los vinos ita 
líanos en el imperio moscovita. 
E n Reggio y en otras varias locali-
dades de la Calabria y de la isla de 
Sicilia, se han repetido ayer los tem-
blores de tierra. 
Londres, 5 de enero. 
Avisan de Bangkok, capital del 
xeino de Siam, que ha fallecido de un 
ataque de asma, el Príncipe Maha 
Vajirunhis, heredero de la Corona. 
Nueva York, o de enero. 
Telegrafían al Néw YcrJc Herald , 
desde Montevideo, que circula allí 
la noticia de que los revolucionarios 
brasileños de la provincia de Río 
G-rande do Sul han declarado dicha 
provincia en república', independien-
te, y que el Presidente del Brasil, Sr. 
Moraes, ha manifestado que hará 
uso de todas las fuerzas de que dis-
pone el gobierno para sofocar ose 
movimiento. 
TELES HA MAS COMERCIALES. 
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Ultimadas por el señor Abarzuza las 
modiñoaoiones que ha tenido á bien in-
troducir en las proyectadas reformas 
para Onba, todo parece indicar qae no 
bien reanuden las Cortes sus tareas se 
procederá á discutir la fórmula del se-
ñor Ministro de Ultramar. 
La inmensa mayoría de los periódi-
cos que recibimos de Madrid aplauden 
las iniciativas del señor Abarzuza, cu-
yo exquisito tacto y alto sentido polí-
tico han salido airosos de la difícil 
prueba á que fueron sometido^ y res-
pecto al nuevo plan de reformas la 
prensa de la Vil la y Oorte es tá con-
texto en afirmar que serán inmediata-
mente aprobadas. 
E l importante diario E l (Jorreo que, 
como es sabido, es uno de los que más 
fielmente reflejan las opiniones del se-
ñor Sagasta, discurre como á continua-
ción verán nuestros iectores. Después 
de examinar la cuestión arancelaria, 
dice: 
''Las reformas de Cuba, amoldadas al es-
píritu conciliador dibujado ya en la Cá-
mara, reclaman tambiéa una urgente solu-
ción. 
Nadie desconoce que hay que dar mayor 
participación á los hijos y habitantes de 
Cuba en la gestión do sus peculiares inte-
reses; conviene una política expansiva y de 
paz; en aquel país han despertado, en una 
buena parte de sus hijos, lisongeras espe-
ranzas las reformas del señor Maura, y" es 
saludable que estas esperanzas no se de-
frauden. 
No se nos oculta que así la una como la 
otra cuestión, la arancelaria y la de refor-
mas en Cnba, ofrecerán dificultades al go-
bierno y empeñados debates: no hay cues-
tión de interés que no las pi evoque; pero 
su obligación ee darla una solución, procu-
rando atraer á esta solución el mayor nú-
mero de voluntades. 
Convendría, además, aprovechar el tiem-
po en estas discusiones, porque la discusión 
del presupuesto es también indispensable, 
y todo hace creer que podrá leerse del 15 al 
30 del próximo mes de enero. 
Para que a^í suceda, conviene que ade-
lante rápidamente la confección de los pre-
supuestos parciales, y que los compañeros 
del minietro de Hacienda habiliten, si pre-
ciso fuera, horas extraordinarias para la 
satisfacción rápida de esta formalidad. 
Se ha hablado bastante de asuntos pura-
mente políticos mezclados con recrimina-
ciones personales, y hora es ya de que el 
Parlamento entre en la labor legislativa." 
En efecto, ya es hora de que la deci-
sión definitiva de las Cortes ponga tér-
mino á la actitud expectante que natu-
ralmente viene dominando en el país . 
Todas las opiniones son unánimes; 
todos los partidos y todos los hombres 
políticos piden que se aprueben sin 
más dilación las reformas del señor 
Ministro de Ultramar. 
Se reunió ayer tarde la Oomísión 
permanente del Círculo de Hacendados, 
con asistencia de todos sus vocales y 
con la de los señores Jo r r í n , Rodríguez 
(D.Laureano) y Salórzano, represen-
tantes, respectivamente, de la Socie-
dad de Amigos del Pa í s , Liga de Im-
portadores y Cámara de Comercio; ex-
cusándose de hacerlo, por no serle po-
sible, el señor Valle, representante de 
la Unión de los Fabricantes de Tabacos, 
si bien expresando en la comunicación 
que contenía la excusa, que se adher ía 
previamente á los acuerdos que en la 
reunión se adoptasen. 
En razón á las satisfactorias noticias 
trasmitidas por el cable respecto de 
los propósi tos del Gobierno en lo que 
a tañe á las soluciones económicas solici-
tadas por las Corporaciones y por la 
opinión, Ee acordó suspender la anun-
siada manifestación pública, quedando 
empero constituida la Comisión por el 
tiempo necesario, haataadquirir la cer-
teza de que se derogará la ley de rela-
ciones mercantiles, ge realizará la re-
forma arancelaria y se fijarán las bases 
para establecer un régimen económico 
favorable al desarrollo de los intereses 
del país . 
La Comisión se ocupó después dete-
nidamente de la grave situación por 
qae atraviesa en estos momentos la 
producción azucarera, así en razón del 
bajo precio que alcanza ese fruto, y por 
temerse que no obtenga éste demanda 
hasta marzo próximo, como por la falta 
del numerario indispensable para hacer 
frente á las necesidades de la zafra que 
acaba de comenzar; acordándose: 
Io Acudir á Palacio todas las per-
sonas reunidas en la Junta v rogar al 
señor Gobernador General que envíe 
un telegrama al Ministro, solicitando 
que influya con el Banco de Espau -* pa-
ra que constituya una delegación en 
esta isla con facultades de abrir crédito 
hasta cinco millones de pesos, destina-
dos á pignorar azúcares con el interés 
corriente durante el corto tiempo nece 
sario para que se normalice el mercado 
azucarero norte americano, paralizado 
hoy por falta de inteligencia entre los 
importadores y el gobierno para el 
cálculo de los derechos que deba impo-
nerse á los azúcares, y por las grandes 
existencias de refinos producidas por 
las refinerías indígenas é introducidas 
de Alemania. 
2? Que si la anterior petición no 
tiene éxito, se solicite igualmente del 
Gobernador General que convoque á la 
mayor brevedad á los presidentes de 
la Real Sociedad Económica, Unión de 
Fabricantes de Tabacos, Liga de Impor-
tadores y Círculo de Hacendados; á los 
directores de las empresas bancarias y 
ferrocarrileras y demás personas influ-
yentes que juzgue conveniente, para 
tratar de la creación de un signo fidu-
ciario especial, con garan t ía de los azú-
cares, que llene la imperiosa necesi-
dad de numerario, sin el cual no será 
posible continuar las faenas de la zafra. 
Para cumplir el primer acuerdo, tras 
ladóse acto continuo la Comisión á la 
residencia del Gobernador general, con 
quien conferenció cerca de una hora, 
demostrando esta Superior autoridad 
que no se le oculta la mala eifcuación 
creada por un conjunto de circunstan-
cias á nuestros hacendados y ofrecien 
do hacer cuanto esté á su alcance para 
remediarla. 
La Comisión salió muy complacida 
de la entrevista, pues obtuvo del seSor 
General Calleja la promesa de que 
telegrafiaría enseguida al señor Abar-
zuza en el sentido solicitado, y de que 
convocaría la reunión propuesta en el 
caso de que no fuera posible llevar á 
cabo la gestión que se intenta con el 
Banco de España . 
E N P A L A C I O . 
Con motivo de ser ayer primer vier-
nes de mes, acudieron anoche á Pala-
cio numerosas y distinguidas personas, 
á demostrar una vez más al digno Ge-
neral Calleja y su amable y caritativa 
esposa, las grandes s impat ías de que 
disfrutan en nuestra sociedad. 
E l recto gobernante que con sus 
actos, inspirados siempre en la ma-
yor justicia é imparcialidad, ha sabido 
atraer tantas s impat ías y voluntades 
hacia la representación más elevada 
de la Madre Patria en esta Ant i l l a , fué 
saludado anoche, así como su digna es-
posa, por lo más distinguido de nuestra 
sociedad y por los m á s caracterizados 
representantes del mundo oficia). 
Las bellas señori tas y los dis t inguí , 
dos jóvenes que acudieron á Palacio, 
bailaron rigodones y valses, ejecutados 
por la brillante banda de Isabel la Ca-
tólica, que dirige el Sr. D . Antonio La 
Rubia, ya restablecido del accidente 
que sufrió hace días al regresar en fe-
rrocarr i l de su viaje á Aquízar . 
interiores en una pieza, patente del célebre doctor 
PETENKOFER, DIRECTOS DEL INSTITUTO HIGIÉNICO DE MUNICH. 
Laa peréouas acomodadas pueden preservarse do oiertas eafermedades del inTierno usaado estos trajes. 
Precios íijf s $21.20 y $12.75. Obispo 98, L a Moda Eiegaute, entre Bernaza y Villegas. 
alt 4a-2 
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M - S t e i n y C ' " 92, AfiUM, 92, 
SIDRA CHAMPAGNE " L A VENCEDORA." - ^ j p 
Legí t ima de manzana. Facili ta la digestión. _ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sustituye al vino champagne en 
ios banquetes y ^ r C ^ r5-
La más 
gradabie al paladar 
^rxC&S^ ^-J'*' y al olfato. E l que la prueba 
" ^ S S ^ la prefiere á todas. 
r̂T^vift; icoUa 10, fib rica de gaseosas de R. Garganta. 
^ C 34 1-E 
Gran Exposición de calzado fino y de última novedad en las vidrieras de 
XJ.A. ^ E í H i E I T E I K / I - á L 
EL CASINO, Obispo 7 Barna^a. 
El calzado de esta peletería es de confección ESPECIAL, 7 por consigiiiente es ele-
gantê  cómodo y de duración y su precio está al alcance de todas las fortunas. 
PRIVILEGIO E3W CHAROLES. 
A todas las personas amigas de calzar charol 7 charol hneno, se les invita á que antes 
de ir á otro lado visiten la 
O I B I S I P O 2" B E ^ I S T ^ Z ^ . 
15712 
T E L E F O N O 8 7 6 . E N O L I S H S P O Z S E N ' 
alt 7 a - l D 
KJLBCA DE FABRICA. 
T E M P O R A D A DE O P E R A . 
a V I - A - ^ I I T - A . . ¡SIEMPRE ELLA! 
Oportuna siempre, avisa haber recibido de su propia fábrica NOVE-
DADES en calzado de cliarol j de becerro de ORAN ELEGANCIA propias 
para asistir al Gran Teatro. El mejor cturol FEANCES. 
PRECIOS BAMTIE1M0S. PELETERIA L A MARINA, PORTALES DE LÜZ. 
C 8 a-1 E 
3 0 T 6 DE E N E R O . 
A LAS 8: EL SEÑOR LUIS EL TUMBON. 
A LAS 9: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS 10; PEPA LA FRESCxACHONA. 
ere 
COMPASTIA DE ZARZUKLA 
FUNCION POS TANDAS 
En ensayo las zarzuelas DE P P y W y LOS ACIII> 
CAÑISTAS. 
8-4 
tu San José de las Lajas. 
Maestros correligionarioe de la vi l la 
de San Joaé do las Lajas han determi-
nado anRpen'lcr la reunión política que 
debía ceiebrarbe allí, como estaba anun-
ciado, el día de mañana , con motivo de 
la desagradable impresión que en la 
mencionada vi l la y sus contornos ha 
causado el desgraciado accidento ocu-
rrido en el ingenio Pcrtugaleie, encía* 
vado en íiqaella comarca. 
E n su oportunidad daremos á cono-
cer la fecha en que el meeting reformis-
t a haya de efcbtnai s?. 
LOS MEDICOS 
Anoche se volvieron á reunir, en la 
inorada del Dr . Jücobaen, les profeso-
res de medicina de la Habana, con ob 
jeto de «abe-r de la comisión que se 
avis tó con el Sr. Intendente, la solu-
ción que se da al asunto de la contri 
bución quf se lej ex je . 
E l D : , V . Zequeira, á nombre de la 
comisión, mauiíestó la dtferente acogi-
da de qoe habían sido objeto por el se-
ñ o r Intendente y el Sr. Eosales. Mani-
festó que habían presentado una ins-
tancia, cuya resolución esperan sea fa-
vorable a ios mé licos aúa no inecri-
tos. 
L(8 profesores que formaron la comi-
sión vwic ron también al Exctao. señar 
Gobemadjf Graneral, quien les prome-
t ió hsce • todo !o que fuera compatible 
con sus atributíionea ea favor de la cla-
se médica. 
E n la reQfjióo de anoche se acordó 
t in voto de gracias á la Prensa por la 
brillante d^eaaa que viene haciendo en 
pro de los iuteroses los profesores mé 
dicos de esta ciudad; también so acor-
d ó otro voto áa gracias para la comisión 
que tan discretamentfl ha sabido ges-
tionar lo que constituye hoy la aspira 
cióu d é l o s médicos allí congregados. 
Tan pronto somo se resuelva la ins-
tancia, serán citados todos para verifi 
ficar una nueva reuoióü . 
JUEZ INSTRUCTOR. 
Por la Oapitanla General ha sido 
designado el teniwite del Regimiento 
de Isabel la Católica don Juan de la 
Maza, para instruir el oportuno suma-
rio en averiguación del origen del in-
cendio ocurrido en la madrugada de 
ayer en el ingenio Portugalcte, propie-
dad del Exorno. Sr. D . Manuel Calvo. 
E l señor Maza salió esta m a ñ a n a j a -
ra dicho ingenio. 
DE L A ZAFSA. 
La importante comarca azucarera 
del Coliseo ha dado principio á sus a-
únales faenas. 
E l día 2, el gran "Central Coliseo" 
del Sr. Ambiard, empezó la molienda 
con una graduación de 7 y medio, y hoy 
ha dado comienzo á la misma el no me-
nos importante "Central Santa Ama-
lia", d é l o s Sres. Guer iandia íu yBadio-
la, cuyas dos fincas esperan recibir este 
año en sus conductores algunos m i l l o -
nes de arrobas de caña. 
Los colonos trabajan con fe en el 
corte de sus fértiles campos, pero con 
poca esperanza de ver remunerados 
sus sacriñeios y fatigas, si el azúcar 
no alcanza algún precio más del que 
hoy tiene. 
PAGO m UN CUPON. 
Desde el día siete «leí corriente mys, 
queda abieruo en el Banco dal Comer-
cio, el pago del cupón n0 22 de las obli-
gaciones hipotecarias del emprés t i to de 
tres millonea do posos y de las obliga-
ciones qoe remltaron amortizables en 
el sorteo efectuado en 1? del corriente 
mes, y tendrá efecto el abono en la si-
guiente forms: 85 p.g ea oro, 12 p .g 
en plata y 3 p ;§ en cobre. 
Habana 3 de enero de 1894.—^wn-
do Alvarez. 
2é 
m POS DE LA DICHA 
NOVELA POR 
J U L I O M A K T . 
(Eota noTela rublicada por ¡a oaea de Jabera, te 
halla «ie yetta en 
"IA Moder-a Pneaía", Obispo u? 135.) 
(CONTINÚA.) 
Un hombre amparado por la noche, 
acercábase á ella, la impedía huir, lo 
hablaba, la acariciaba, aprisionaba sus 
manos y su tallo, y como ella gritase y 
se defendiera, tras de una breve lucha 
cayó por tierra sobre el musgo húmedo 
del bosque, y debió aproximarse á la 
muerte, porque no conservaba de aque-
llos hechos impresión ninguno concre-
ta. 
A r r á n c a s e ella á sus brazos. 
E l la implora por úl t ima vez. 
—Por piedad, Federica. 
—Tengo miedo. Tengo miedo. 
Y huyó , como hab ía huido antes, á 
t r avés de los campos cubiertos de nie-
ve, en aquella noche en qne su padre la 
buscara con desesperados clamores. 
También en esta segunda ocasión de 
la misma escena, encontró á su padre y 
Be echó, en sus brazos gimiendo, lo a-
pre tó febrilmente, con nerviosa exalta-
ción. 
In terrogóla el conde apremiándola , 
y ella, esforzándose por sonreír, contes-
taba: 
—Si no es nada. Es la noche que me 
asusta. Soy muy cobarde. 
NECROLOGIA 
EL GENERAL PAVIA. 
Nuestro corresponsal telegráfico en 
Madrid nos trasmite hoy una triste no-
ticia: la del repentino fallecimiento ocu-
rrido ayer en aquella Corte, del capi-
t á n general D . Manuel Pav ía y Rodrí-
guez de Alburquerque. 
Hizo su nombre conocido y hasta có 
lebre en el mundo, el famoso golpe del 
tres de enero de 1874, que puso térmi-
no vio ento é inconstitucional á la fa-
mosa Asamblea constituyente de la efí-
mera república española. 
Muchos y muy contradictorios han 
sido y son los juicios que se han formu-
lado y se formulan acerca de ese acon-
tecimiento, sin duda uno de los más 
trascen ientales de nuestra historia; 
pero todos convienen en que el general 
P a v í a al intentarlo y llevarlo á cabo, 
procedió con el más absoluto desinte-
rés. Capitón general de Madrid era 
antes de la madrugada del tres de ene-
ro y capi tán general de Madrid conti-
nuó siendo después del golpe do Esta-
do, negándose entonces obstinadamen 
te á aceptar ningún cargo en el gobier-
no provisional que surgió de aquel he-
cho de fuerza. 
D . José Manuel Pav ía y Rodríguez 
de Alburquerque, pertenecía por su 
familia á la más linajuda nobleza espa-
ñola. Nació en Cádiz en 1832 y en 1851 
salía del colegio militar de Segovia con 
el empleo de teniente de Art i l ler ía , as-
cendiendo por an t igüedad en 1854 á 
capi tán del arma. Tomó parte el GG 
en la innurrección dirigida por el ge-
neral Prin, viéndose precisado á emi-
grar ante el fracaso de aquel movi-
miento. 
Triunfante en 1868 la revolución, as-
cendió r pidamente, gracias á la pro-
tección del general Prin. Cuando falle-
ció éste , asesinado en la calle del Tur-
co, era ya mariscal de campo el co-
pityuiante de arti l lería emigrado en 18G6. 
En 1S73, ya teniente general, el se-
ñor Pav ía fué nombrado jefe del ejérci-
to del Norte, inaugurando ese mando 
con una proclama dirigida á los carlis-
tas vasco-navarros, en la que declara-
ba que "la república era la tolerancia, 
el respeto de todas las opiniones, de 
todos los derechos, de todas las con-
ciencias." La fortuna no acompañó al 
general P a v í a como director de lasope 
raciones y fué reemplazado en breve 
por su compañero el malogrado é ilus 
tre general Morlones. 
Restaurada la Monarquía, el papel 
del autor del golpe de Estado del 3 de 
enero redújose, por voluntario impul-
so, á las funciones militares. F u é va-
rias veces capi tán general de Madrid 
de3pués de aquella fecha, y, si no esta 
mos equivocados, deserapeSÓ también 
igual cargo en Barcelona. 
F u é electo diputado por Madrid en 
IES primeras Cortes de la Restaura-
ción, señalándose en el Congreso por 
haberse opuesto al matrimonio de D . 
Alfonso X I I coa su prima la Infanta 
Mercedes. 
El último gabinete conservador nom-
bró á D. Manuel P a v í a y Rodríguez 
de Alburquerque capi tán general de 
ejército. 
E l general P a v í a durante los prime-
ros años de su vida militar, escribió y 
pnblicó una Táctica de Ariil lerúi que 
fué muy elogiada por las personas com-
petentes, y galardonado su autor con 
una encomienda de Carlos I I I , recibien-
do poco tiempo después el encargo dn) 
ilustre primer marqués del Duero, de 
asimilar aquella < br* á la qno dicho 
geaenal hab ía escrito para aplicar la 
artillería á la táctica de brigada y div i 
sión. 
Cerramos estos someros apuntes con 
las palabras que dirigió el general Pa-
vía al Gobierno, al dimitir en mayo de 
1874 el cargo dü Capi tán general de 
Madrid, y que explican los móviles qoe 
le guiaron al invadir por la fuerza el 
recinto de la representación nacional. 
En una carta qua se hizo pública, 
declaraba en aquella fecha el general 
Pavía , que al realizar el golpe de Es-
tado había querido "salvar la sociedad 
y entregar el poder, nó en manos de 
un hombre ó de n i partido, sino en las 
del pais, representando ea el gobierno 
por los elemento de orden. Yo no hu 
biera realizado aquella empresa aHadió 
para entregarlo á una sola fracción." 
¡líu paz descansa el ilustre caudillo! 
HENEQUEN CUBANO 
Sabemos que el central de desfibra • 
ción qne ha instilado en Cárdenas , el 
Sr. Carlos Madan, es tá desfibrando 
diariamente una tonelada de henequén 
con la nueva maquinaria que ha mon-
tado úl t imamente . 
Se nos dice que la fibra es larga, n -
na y flexible, reuniendo todas las con-
diciones pará igualarla con las mejores 
clases que se cosechan en el extranjero. 
Alcaldía Municipal de la Habana, 
C A R R U A J E S P Ú B L I C O S . 
Debif u lo prooederae á )a renovación 
de las raatríeulas de cocheros de plaza 
en cumplimiento de lo que previene el 
último inciso del art0 14 reformado del 
Reglamento para carruajes públicos, 
quedan designados todos los días há-
biles del preneute mea de enero de 12 á 
3 de la tarde, p ira que los cocheros que 
obtuvieron matrícula en el año próximo 
pasado y deseen cont im »r ejercen lo 
su profesión, puedan acudir al negocia-
do respectivo do la Sdoretaría de esta 
Alcaldía Municipal, á proveerse de 'a 
correspondiente al presente año delS95, 
previa exhibición de aquella y de la cé-
dula personal, «Htí la inteligencia de que 
á partir del di * Io de febrero entrante 
carecerán de validez las matrículas de 
1894. 
Lo qun se hace público para conoci-
miento de lo^ oóoheros y dneñoa de ca-
I 
Tan amables Iméspedos traen 
millones de novedades en primo-
rosos JUCrUETES, para ofrecer 
á todos sus amigos predilectos 
LOS m i s DE U I S L i i m k . 
Siendo 
la única encargada de tan agrá- | 
dable reparto, invita á todos $ 
los papás, las bondadosas mamás^ respetables abuelitas*, simpáticas i 
[tías. lindas madrinitas y cuantos tengan el gu to de otisequiar i la t r o u p e mc?s?x-ida? para | 
1 que acudan á elegir entre la GRANDIOSA GOLKGGIOjft DE J U G U E T E S qae acabamos | 
($ de exponer en nuestros amplios departamentos de J 
I S5 CENTAVOS Y 50 CENTAVOS. | 
Í GRÁNBE8 ALWGEIS DE PNGALLA Y MEDÁDES. OBKPO11E0 85, TELEFONO í 813. | 
H K s r ^ o olvidarse que el domingo 10, DIA DE REYES, á las diez de su mañana, se celebra la rifa del | 
z», gran juguete ^ 
i I B I L i M T J B Z a O I D O I ? . 3 V X I L 0 1 s r I 
Y ar ras t ró consigo á BU padre, y par-
tieror. 
Darante el catniao, el conde la obser-
vaba y ella parecía tranquila, hablando 
de Josefa y de Pedro. 
Apenas Pegados á la "Magdalena", 
Federica apresuróse á subir á su cuar-
to, y, echándose sobre el lecho, como 
el sueíio rebelde no acudía á cerrarle 
los párpados, soñó despierta. Parecía le 
escuchar las ardientes palabras de A n 
drés , quemándole los oídos y poniéndo 
le en la frente ex t raña fiebre. 
¿Pero por qué estaban estas cosas 
mezcladas con el recuerdo horrible y 
misterioso de su dasadof Sentía sensa 
cienes opuestas, cuya razón no pene-
traba; pero que dejaban tods vía á aque 
lia hora de la noche, í;n que pasaba re 
vista a los sucesos, su alma, & la rez, 
conmovida y torturada, su cuerpo v i -
brando por la incógnita turbación de 
una embriaguez deliciosa, y , al par, des-
fallecido bajo un miedo irracional. 
x r v 
Andrés permaueció inmóvil bajo los 
pinos, después de marcharse Federica. 
—¿Me amará?—se preguntaba. 
Iba á seguirla, & reunirse con ella en 
la finca; pero sintióse retenido por una 
mano robusta. 
—¿Quién eres!—dijo creyéndose víc 
t ima de un ataque. 
—Soy Meraudat. 
— i Y qué quieres de mí! 
—No es esta la primera vez que le 
encuentro á usted de noche en este 
bosque. 
—Es posible. ¿Y qué? 
—Tampoco es esta la primera vez 
que usted encuentra aquí á la señori ta 
Federica. 
—¿Y bien!—interrumpió André s con 
voz breve y resuelta. 
—Ho le he perdido á usted de vista 
desde aquella noche. Me sería muy fá-
cil referirle todo lo que desde entonce-
ha hecho usted, en sus paseos sobre to-




—¿Oon qué objeto? 
—Porque pensaba que a lgún dia ne 
cesltaría defensa la señorita. 
—;La señori ta se sentirá o^gulloaa 
de que la defienda un bandido, un va-
gs bnndo como tú! 




—Déjame ó llamo. 
—Llame usted, señor Andrés ; aqu í 
me conoce todo el mundo. He estado 
en la boda todo el día. 
La cólera que se ocultaba bajo la 
calma aparente de sus palabras, daba 
al mendigo inusitado vigor. Sus dedos 
flacos y nudosos apretaban con la fuer-
za de una tenaza. Andrés i n t en tó , y 
Meraudat apre tó más fuerte. 
- P o r úl t ima vez; dime, ¿qué deseas? 
—Lo he oido todo. í ío se si miento 
usted al decir qne ama; pero después 
del crimen qne usted cometió en este 
mismo sitio, no creo que sea capaz de 
conmoverse su corazón delante de la 
doncella que entonces violentara. 
—Cállate. 
—No. Seguiré hasta el ñn, y usted 
me oirí5. Declaro que ha turbado usted 
á la señorita. En este momento no sa 
brá que pensar. Sentirase embargada 
al declararse á sí misma si le ama á us-
ted ó no. Ahora, oiga usted lo que ten-
go que decirle. 
Vengan tus órdenes—dijo A n d r é s 
pretendiendo echarlo á broma. 
—Le anunció á m tad que su crimen 
sería castigado, y mi predicción va á 
cumplirse. 
—¿Por qu ién! 
—Por mí tal vez. 
—¡Miserable! 
—Si no se es tá usted quieto, lo de-
rr ibaré en tierra. So muy débil; pero 
me siento más fuerte que usted. 
A n d r é s le cogió la mano, le torció 
los dedod, que crugieron, y el mendigo 
tuvo que ahogar un grito de dolor. Pre- j 
cipitóse sobre el enomorado, le apretó 
el cuello con la mano izquierda, lecom-. 
primió el pecho con el brazo derecho, y 
Andrés , después de defenderse furiosa-
mente, cayó en tierra. 
Merandac, irónico, púsole una rodi-1 
lia en el pecho, apre tó con todo el peso 
de sn cuerpo, tomó alientos y dijo; 
—Continuemos. 
—Andrés , vencido, ne «aliaba. 
—De dos cosas, um:: ó la ama usted 
real mente ó no. Dotíeo que sen lo pr i -
mero, porqae hsí i-ufriia ustad horri-
bk-innrite. Pero lo que rae preocupa es 
el aaber si la señori ta le ama O i -
game usted bien: soy un pobre vaga-
bundo: nunca he hecho mal á nadie: to-
do el mundo se compadece de mí, por 
que estoy enfermo y procuro ser útil . 
M i pmenaza uo ea, pues, vano propósi-
to. Si le aman á usted, su crimen será 
reparado y solo me queda callar. Pero 
si, como puede suceder, la señori ta ao 
le ama ¡Oh! Y o l e deseo con toda 
mi corazón, porque usted no merece 
semejante tesoro, y Dios sería injusto 
BÍ se !o diera en regalo 
—¿Y á quién amará? 
— A l &eñor Harmand. 
—A A mi padre! 
— Si, es posible Y entonces, si 
fuera HEÍ, como usted seiía inútil en el 
mundo, y como el amor de la señori ta 
Federica no le har ía sagrado para mi, 
vendría á buscarle á uoted y k decirle: 
—Señor Andrés ; mós vale que u-t»íd 
muera Y si ese caso llega y usted 
vacila, eo lo juro, hablando sin colera, 
con la misma tranquilidad que si ajus-
táramos la venta de una cosecha, le 
mato á usted. 
Y levantandoKe y recogiendo el som-
brero, que í-e le había caido durante la 
Lucha, oüadió: 
—No tengo más que decirle. 






rruajee públiooa á loa efectos del citad ) 
art" 14 y O" del miflmo Kegl a Diento. 
Habana, entro 2 de 1895. 
^Segundo Alcarez. 
E L CRIMEA D E G Ü I N E S . 
I D I C I O O R A L 
T E R C E R A SESIÓN. 
Ayer terminaron los debatea de este j a l -
cio. A las dooo y modia del dia se abrió la 
sesión. Imposible se hacía penetrar en la 
sala por la maclieduaibre qne asistió á di-
cho acto.i'inflffQt 
L A OEPl íN-A !U5 OOlS. A D O L O R E S 
El Dr. González Sarrain principió su i n -
forme pidiendo á la sala benevolencia, 
no por enfermo m porque le aflijan desgra-
cias de familia conu) a! Ministerio Fwcal, 
las cuales lamenta, sino por lo extenso quo 
ha de ser en el desempeño de su cometido^ 
agregando que al ooupar ese puesto so ve 
obligado á agotar todos los esfuerzos que la 
dialóctica le puede proporcionar porque se 
ventila una cuestión transoondeatalisima 
como es la suerre de su defendida, para 
quien se ha solicitado la terrible pena de 
muerto. No se piopoae declamar sobre la 
aplicación de esa pena, entre otras razones, 
porque óita se encuentra señalada en la 
Ley, y parque para ciertos caaos la estima 
como una necesidad. L)>ó opiniones tan 
autorizadas como las de Corró^ y Pacheco 
sobre la pena capital. A pesar de tocias las 
consideracioEes que le merecen las mani-
festaciones del Sr. Fiscal afirma, que dadas 
las pruebas practicadas en el juicio y las 
que constan en las plgiuas .suniAnatos no 
puede abrigar en su animo la duda de que 
su defendida pueda ser la autora de la muer 
te de Travieso, ni que así io apre ie el Tr i -
bunal. Quiere que sepa la sala que no haoe 
esas mauifestacíones por sentimientos de 
piedad hacia su defendida EÍQO sereno y en 
el conveijcimieuto de que han de producirle 
la h.-gítima recompensa de obtener la abso-
lución da la procesada y la eatisfaccióu de 
llegarle persoDalmente la orden de libertad. 
Se propone demostrar que la acusación de 
que su defendida en la autora do la muerte 
de Travieao es inverosímil, y comenzando 
por un minucioso estudio psicológico de su 
personalidad par.-, comprobar su aserto. 
Afirmó que el bocho tíe ser adultera, no 
significa nada oo cotitra de su defendida 
pues ¿qué se proponía con la muerte de 
Traviaso? ¿Cuál era el móvil que la impul-
saba á cometer el delito? En la causa se 
deduce que doña Dolores de la Roea y don 
Antonio Orta tenían absoluta coüünnzay 
completa libertad por parte de don Joaquín 
Travieso. E l adulterio en e&te caso no 
significa ni odio, ni celos, ni nada: ¿Icaso 
se cometen los crímenes por simple gusto? 
Esto, dice, es contrario á ios principios más 
elementales. No qniere ocuparse del su-
mario porque ya su compañero el doctor 
Pérez lo hizo aparte de que lo considera 
muy absurdo. No obátante hipotéticamen-
te llega hasta acapíar toda la declaración 
que aparece en el sumario prestada en el 
careo por doña Dolores. Al efecto leyó el 
artículo IV del Código que dice aon delitos 
y faltas las acciones y omisiones penadas 
por la ley, para aquilatar el valor jurídico 
de esa declaración. Citó la definición que 
de el delito civil dá Garrara el jefe indiscu-
tible, segáa el orador, de la escuela clasica 
y la definición que de la acción da el co-
mentarista español señor Groizard. No en-
cuentra tampoco que loa procesados pro-
pusieran ni conapirf.ran á la realización del 
crimen. Leyó y comentó una sentencia del 
Tribunal Supremo que citó en au informe 
el Efñor Fiscal para demostrar que no os 
apMcable dicha resolución al caso presente. 
No puede aceptar en manera alguna la 
manifestación del señor Pulido de que el 
Tribunal ee atenga á las resultancias del 
sumario, porque de prevalecer esa teoría 
habría que descartar el sistema acusatorio 
y acudir al inquisitivo sería, necesario con-
fesar que lo escrito on ese sumario era lo 
que debía prevalecer y á eso tendría que 
atenerse el Tribunal para dictar su fallo. 
Si eso fuera así, pregunta: ¿Para qué vienen 
las partes al juicio oral y comparecen loa 
acusados y testigos? 
Después trató sobre la inducción creyón 
do imposible que por referencias de una car-
ta pueda un Tribunal condenará Da Dolores 
de la Rosa, considerando absurdo que haya 
quien mande á matar á otro por escrito. Exa -
minó la declaración de Da Martin a Corrales en 
que dijo vió la carta y reconoció la letra de 
doña Dolores, demostrando au poca validez, 
y con respecto á la declaración sumarial de 
Lino Orta, hermano del procesado, no estima 
la posibilidad de que el Tribunal la pueda 
apreciar añadiendo que si este testigo en el 
acto del juicio no quiso declarar ¿cómo ha 
de ser un motivo para la condona, au decla-
ración sumarial? 
El doctor González Sarrain entiende que 
la más completa confirmación do la inocen-
cia de su defendida es la manifestación de 
ésta en su casa y la espontaneidad al decla-
rar de su hija Sara, que al hacerlo no presu-
mió si quiera que podía perjudicar los inte-
reses de su misma madre. 
Dijo qne no pueden sor aplicadas á su 
defendida circunstancias agravantes y que 
en ella no concurre la alevosía. 
Por último, aun en el supuesto de que 
quedase demostrado que doña Dolores de la 
Rósa pudo abrigar el deseo de la muerte do 
m esposo, que él rechaza, no creo po-
sible que la Sala condene los pecados 
que eólo son castigados por la omnipo-
tencia del Divino Juzgador y concluyó 
su informe manifestando que ocupaba el 
sitial de la defensa con verdadero entu-
siasmo y verdadera esperanza, pero si la 
Sala no sancionase sus asertos y le dijese 
que estaba equivocado volvería á ocupar 
ese sitial obedeciendo á la necesidad de la 
lucha por la existencia, vendría como ca-
mina la máquina, impulsada por el calor 
artificial que las calderas le producen. 
arsPENsioN 
Terminada la defensa fueron interrogados 
los acusados por el señor Presidente del 
Tribunal por si tenían alguna manifestación 
que hacer, declarándose el juicio concluso 
para dictar sentencia. 
M m Gstaatm ie M o s . 
Según el cnadro estadíst ico que se 
nos ha remitido por la Inspección de 
buques, el movimiento de pasajeros por 
este puerto durante el año de 1894, con 
inclusión de los militares y loa de t rán-
sito, ha sido el siguiente: 
D é l a Península , Canarias y Puerto 
Kico:—Tránsito; Entrados 2,104. Sali-
dos 649.—Diferencia á favor de la po-
blación 1.155.—Nacionales: Entrados, 
25.366.—Salidos, 13.623.—Diferencia á 
favor 11.743.—Extranjeros; Entrados 
308.—Salidos 371.—Diferencia en con-
tra 63.—Militares; Entrados, 4.815.— 
Salidos, 3.647.—Diferencia en favor de 
la población 1,168, 
Nueva Orltans, Tampico y Cayo 
Hueso:-Nacionales; Entrados, 2.509. 
—Salidos, 2.975.—Diferencia en contra 
466.—Extranjeros; Entrados, 3 398.— 
Salidos, 2.767.—Diferencia á favor 631. 
—Militares; Entrados, 2'—Salidos. 2. 
Progrepo, Veraoruz y Tampico.—De 
tránsi to; Entrados, i 421. — Salidos, 
1.021. -Di í e renc ia á favor 400.—Nacio-
nales; Entrados, 940.—Salidos 805.— 
Diferencia á favor 135. -Extranjero?; 
Entrados, 070.—SaMdoa 745. -Diferen-
cia en cooti-íi 75.—Militares; Salidos, 
17.—Diferencia en contra 17. 
Nueva York. —Tránsito; Entrados 
818,—Salidos, 195. —Diferencia á favor 
623.—Nacionales; Entrados, 1.582.—Sa-
lidos, 1.330—Diferencia 4 favor 252.— 
Extranjeros; Entrados, 1873.—Salidos, 
1.712.—Diferencia á favor 161.—Milita-
res; Entrados, 4.—Salidos, 35,—Dife-
rencia en contra 31. 
Santo Domingo, Colón, Jamaica y 
otros puer tos .—Tráns i to ; Entrados, 
330.—Salidos, 285.—Diferencia en fa-
vor 45,—Nacionales; Entrados, 346.— 
Salidos, 271.—Diferencia en favor 75. 
—Extranjeros; Entrado8,189. —Salidos, 
105.—Diferencia á favor 84.—Militares 
ninguno. 
Total general.—Entrados 40.905.— 
Salidos, 28 245, —Diferencia 4 favor 
12 660, 
C O N S E J O D E G U E R R A . 
E l próximo martes, se verá en Con-
sejo de guerra, en la Sala de Justicia 
del Cuartel síe la P u e r i l , la causa ins-
truida por el teniente de ejército, A y a 
dante del G-obioruo Mili tar de esta pia 
za D. José Oaivet, contra el paisano 
Juan Francisco Montania, por agresión 
á fuerza armada. 
E l t r ibunal lo compondrán: Presiden-
dente, oí Coronel D , Fidel Santomldes; 
y Tócales , los caoitanes D . MOIÍU "I 
Ruiz, D. Salvador Florea, D . J o t é So 
rra, D . Luis B'anc , D . Fraúpi&'jd Da 
que y D. Luis Pérez. Fiscal, el Tenien-
te D. Kicardo Vázquez. Defensor, Ca 
pitán D . Juan Pinol. A dicho Consejo 
asist irá como asesor, el Auditor de B r i 
gada D. Mann<d Girauta. 
B 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á Las once del dia: 6¿ á 6g descuento. 
Los centeneu en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.63 y por cantidades 
á $5.65 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores Lafayetle, de St. Nazeire, San 
tandery Corona, rwmttrr, de Veracruz; 
Oíivette, de Tampa y Cayo Hueso, y 
Miguel M . Pinillos, de Barcelona y es-
calas. 
Asimismo salió ayer tarde el vapor 
mercante nacional Niceto, para Matan-
zas y escalas. 
Ha sido nombrado alcaide de la cár 
cel de San Antonio de los Baños don 
José Tablas. 
E l próximo domingo se reúnen en el 
Centro Gallego los individuos perteue-
cientos á la ''Sociedad Protección Mu-
tua de Vigilantes Particularea," con 
objeto de dar cuenta del movimiento de 
tesorería durante el ú ' t imo trimestre. 
También celebrara junta el expresa-
do día la sociedad '-Unión Universal," 
con objeto de discutir la reforma de 
ciertos art ículos de su Reglamento. 
A D . Ildefonso Esteban Pérez se le 
suplica pase por la Adminis t ración 
principal de comunicaciones, para en-
terarle de un asunto que le interesa. 
So ha formado en esta plaza una so-
ciedad mercantil para dedicarse a l giro 
de ropa, quincalla, sombrerería y pele-
tería, que g i rará bajo la razón social 
de Barcena y Roche. 
E l día 2 del corriente mes ha comen-
zado en la caja del Banco Espr.ñol, si-
ta en la calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, la cobranza de los recibos por el 
concepto de plumas de agua, corres-
pondientes al cuarto trimestre del año 
natural de 1894, la cual se verificará 
todos los d ías hábiles, desde las diez 
de la m a ñ a n a hasta las tres de la tar -
de. 
E l plazo para pagar sin recargo ter-
minaré el 1? de febrero próximo. 
Dispuesto por el ar t ículo 7? de la 
Ins t rucción dictada para el Registro 
de la Propiedad pecuaria, que todos 
loa Ayuntamientos remitan en el p r i -
mer mes de cada año á los Gobiernos 
de provincia, el resumen clasificado de 
lo que conste en su Registro Municipal 
el úl t imo día del año anterior, con ol fin 
de que por el Centro se forme el esta-
do general de la provincia por munici-
pios y lo remitan al Gobierno General 
en la primera quincena del mes si guien 
te, se recuerda por medio del Boletín 
Oficial á los Alcaldes Municipales, el 
m á s exacto cumplimiento de lo ordena-
do por la snperioridad. 
E l domingo próximo, 6 del corriente, 
á las doce del día, celebrará junta ge 
neral el Colegio do Corredores del Co-
mercio de esta ciudad, con el fin de ele-
gir la Junta Sindical del bienio de 1895 
á 9 7 . 
Hemos sabido con gusto que nuestro 
particular amigo el Sr. D . Cornelio C. 
Coppiuger, director de la Real Casa de 
Beneficencia, se halla muy mejorado de 
la enfenmdHd que le obligó á guardar 
cama durante algauoa días . 
Deseamos su completo restableci-
miento. 
En circu'ar fechada en esta ciudad el 
21 del pasado, nos participan los seño-
res González y Pulido, qne por mutuo 
convenio han disu3lto la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la citada ra-
zón, quedando la liquidación de los eré 
ditos activos y pasivos de la misma á 
cargo de la nueva que se ha formado, 
bajo el nombre de A . P u ü d o y Oomp,, 
de la cual es único gerente D. Angel 
Pulido y González, é industrial, con 
poder general para todos los negocios, 
D . José Valle y López. 
Nuestro colega el Diar io del Ejército 
Por último, enmenzaron á llegar noticias 
del Senado. Se sabía que el Gobierno había 
aceptado una interpelación sobre la crisis, 
de la minoría conservadora. 
A las cuatro y media llegaron los señores 
Sagasta y Canalejas, y seguidamente los de-
más ministros, con numerosos senadores. 
Una vez reunido el Gabinete, loa escaños 
se poblaron, la expectación aumentó en las 
tribnnaa, que rebosaban gente, y se abrió 
la sesión. 
Entre los últimos diputados entró el se-
ñor Salvador, quien después de saludar á 
algunus ministros ocupó un asiento en el 
centro de la mayoría. 
SUCESOS. 
E S T A F A f R U S T R A D A 
Don Francisco Suárez García, depen-
diente del almacén de víveres "La Parra", 
pidió auxilio á la pareja de Orden Público 
números 455 y 512, para detener á un indi-
viduo blanco cochero, porque se había pre-
sentado en dicho establecimiento con un 
ha sabido con igual satisfacción que vale falso pidiendo n ¿ á ^ ^ 
nosotros, que la esposa del señor Ba 
rrón, ayudante del general Arder íus , 
que se hallaba bastante enferma, sé 
encuentra ya fuera do cuidado 
' T t m m 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Bel 18. 
Poco después de las seis se reunían ayer 
tardo los ministros en la Preaidoucia, oon-
cluyendo á las nueve. 
Comenzó el Consejo despachando unos 
expedientes de Fomento sobro acnpliació u 
de crédito nara construcción de unas ca-
FRACTÜRA G R A V E 
La menor Lucía Rabalt, domiciliada en 
la casa calle de los Sitios número 114, fué 
asistida en la casa de socorro de la tercera 
demarcación de la frastnra completa del 
húmero izquierdo, la cual se causó al caer-
se en su domicilio, 
H E R I D O MENO» G R A V E 
Don Mannel López Gil, fué asistido en la 
casa de socorro de la primera demarcación, 
de una herida menos grave en la región 
pectoral bronquial. Según manifestación 
del paciente, Jicha lesión le fué inferida en 
momentos de transitar por la calle de Re-
rreteras;. otro de Guerra para adquisición villagigedo entre las de Apodaca y Gloria, 
direct i ds material; otros de Gracia y Jm 
ticia d) indultos leves, y por último dos do 
pena do muerte. 
El señor Sagasta dió cuenta á sus cole-
gap, qu» aun no estaban enterados de las 
conferencias celebradas y puntos capitales 
que hablan sido de ellas materia para lle-
gar á la solución de la cnsis. 
Sobre la revisión arancelaria el señor Ca-
nalejas tenía el escrúpulo do que no se pre-
sentarán en su día las tarifas al Parlamento i 
por un individuo qua se destacó de un gru 
po que allí se hallaba. 
HURTO 
La morena Justa Alfonso, vecina del so-
lar de la calle do Geryasio número 83, par-
ticipó al celador del barrio de Dragones, 
que de una batea que tenía en la azotea de 
su casa, le habían hurtado once vestidos, 
una sábana y siete fustanes y otros tantos 
camisones, ignorando quien fuera el autor. 
Don José Rodríguez González, enear-
pero la uificuUad es bion superable, porque gafio de la bodega sita en la calle de Mon-
días pasudos, el señor Cobian, contestando ; 6errate r.úmero 101, participó al celador del 
al señor Navarro Koverter, había dicho que j barrio del Santo Cristo, que al levantarse 
* pava los i ayer por la mañana, notó que una de las 
puertas del establecimiento se hallaba a-
bierta á pesar do haberla cerrado bien á la 
hora de acostarse, notando la falta de pe-
eos 40 90 cts, plata del cajón de la venta y 
$6 más de una vidriera, sospechando que el 
autor del hurto haya sido un individuo 
blanco que se hallaba ĵcmwrZo en la casa, 
el cual fué detenido si bien negó el hecho. 
—A D11 Juana León, vecina de la calle 
de las Delicias número 18 on Guanabacoa, 
le hurtaron varias piezas de ropa que tenía 
en el patio de su casa. 
vendría la revisión al Parlamento 
efectos que señala un articulo del regla 
mentó- de modo que la obra acordada debe 
ser admitida ó rechazada do plano, sin en-
trar en la discusión de detalles. 
Sobre este particular el peñor Cariaiejas 
dijo que había hablado ya con el señor Sa-
gasta, habiendo llegado ya á un acuerdo. 
Sobre las cuestión cubana, tampoco las 
observaciones del señor Canalejas difieren 
en lo esencial del criterio del gobierno y 
rumbo que á ias cosas está imprimiendo el 
Eeñor Abarzuza. 
Sobre los preenpuestos, dijo el señor Ca-
nalejas que si sus compañeros lo remití'in 
pronto los parciales, por ejemplo, dentro de 
las próximas vacaciones, podría presentar-
los á las Cámaras antes del 15 al , 20 de 
enero. 
Como base para la fórmula del presu-
puesto se acordó mantener el criéerio de 
no aumentar los gastos con relación al pro-
yecto que el anterior ministro de Hacienda 
sometió á las Cortes para el ejercicio ac-
tual de 1894-95, y qne no pulo ser aproba-
do. 
Anticipó el señor Canalejas la idea que 
no piensa ser reformador, sino utilizar los 
recursos actuales, pero haciendo buena ad 
ministración, entendiendo que esta es la 
base más firme para fortalecerlos ingresos. 
Del 19. 
El señor Canalejas al recibir al personal 
de Hacienda, le manifestó que no pencaba 
hacer innovaciones violentas, y que conta-
ba con su concurso para emprender en se 
C I R C U L A D O S 
El celador del barrio de Santo Cristo de-
tuvo á dos ciiculados. 
QUKMADUKAS 
Por el Dr. D. Manuel Fernández de Cas-
tro fueron asistidos Da Luisa Castillo de 
Comesañas, su hijo Gerardo Comesañas y 
Castfllo y la morena Amelia Telles Ramos, 
vecinos del Luyanó número 27, de varias 
quemaduras graves que se infirieron por 
habérsele prendido fuego á las ropas de di-
cha morena en momentos de estar calen-
tando un jarro de leche y tener el niño en 
sus brazos, y á la señora madre de éste, por 
haber acudido en auxilio de los dos prime-
ros. 
R O B O FRUSTADO Y L E S I O N E S 
El sereno particular número 49 y la pa-
reja de Orden Público números 574 y 528, 
detuvieron á dos pardos que en unión de 
otros que se fugaron, trataban de robar el 
reloj y la leontina á D, Manuel López Mayo, 
empleado y vecino dol paradero del ferroca 
guida la tarea de la confección de los pre- | r r i l Urbano, lo que no pudieron realizar 
supuestos. _ orque éste pidió auxilio, por lo que los la-
• drenes le dieron una bofetada, causándole 
í una lesión en la megilla izquierda, de la 
I que fuá asistido en la Estación Sanitaria de 
I los Bomberos. 
D E T E N I D O S 
| A la voz de ataja fué detenido un indivi-
I! dúo blanco, el cual había hurtado un centén y $2 plata que se hallaban encima del mos-, trador de "La Cooperativa Militar!', suma 
que habla dejado allí hacía un instante un 
señor que hizo unas compras. 
—El cabo de Orden Público número 757 
y el sereno particular número 140, detuvie-
! ron á dos individuos blancos que agredieron 
j con arma blanca á D. Juan Basilio Expósi-
to y á Da Merced Merelo. 
i n E N T I F I C A C I O N 
El cadáver que fué sacado del agua en 
loa Muelles de Hacendados ha sido identifi-
cado con el nombre de Fraucieco Fernández 
Labios. 
C A P T U R A DE UN CRUniNAL. 
Por fuerza de la guardia Cml del puesto 
de los Quemados de Marianao fué captura-
do, en la tarde del miércoles último, en la 
finca "Santo Domingo", el paisano Sebas-
tián Arrestio Diaz, de 20 años de edad y de 
oficio alfarero, por aparecer autor de los de-
litos de doble asesinato y suicidio frustrado, 
en las personas de los asiáticos Tomás Sa-
í ma, Nicolás y Cleto Afán, trabajadores del 
| tejar sito en la quinta "Pie" y de cuyo cri-
1 men tienen conocimiento nuestros lectores, 
taban llenos de' diputados y periodistas, que f El capturado fué puesto á disposición del 
esperaban la llegada del Gobierno. Ss for- i Juez de Instrucción de Marianao 
marón grupos en derredor de los conspí-
A los directores generales q-ie le presen-
taron la dimisión les contestó que no que-
ría por ahora oir hablar do dimisiones, y 
que se dedicaran á redactar cuanto afecta 
al contenido normal y ordinario de los pre-
supuestos, pnes las reformas ó iniciativas 
que afectan á lo extraordinario de los mis-
mos se harán en proyectos especiales, con 
lo cual se gana tiempo y se evitan roza-
mientos y dificultades para la aprobación 
de aquellos. 
El ministro conferenció también con el 
presidente de la comisión de Presupuestos 
del Congreso, señor Mellado, expresántlole 
su deseo de que el examen do éstos en ol 
seno de la comisión sea amplio, y se oigan 
todas las opiniones para que no so haga in-
terminable la discusión en las Cámaras. 
—No hay peligro, según se asegura, de 
que, al menos por ahora, los Estados Uni-
dos imponga á los azúcares antillanos de-
rechos diferenciales. El Ministro do Ultra-
mar ha celebrado con el representante de 
aquella nación algunas conferencias que a-
si lo hacen esperar. 
—Se ha nombrado una comisión com-
puesta de los señores Madrazo (don Pedro) 
Aivarez Capra, Nieto (don Emilio), Avales 
y Beruete para quo dictamine en todo lo 
retente á la traslación de los restos de 
Goya. 
—Desde las tres de la tardo la animación 
en el Congreso fue ayer extraordinaria. 
Los pasillos y el salón do conferencias os-




Cromos nunca vistos por la excelencia 
dol trabajo litográfico y por los 25 csuntos 
que representa el surtido. 
3,000 blocks 
para los mismos, 
S E V E N D E N 
por docena á 5, 4.50, 4, 3.50 y 3 
pesos, según clase. 
Dirigirse á los importadores 
Leonhardt y Cp., Habana, 
Mercaderes 7. Apartado 68 
C 48 4d-3 4a-3 
MAQUINARIA. 
Máqninas para tapar 
I d . para eneapsuiar BOTELLAS 
de conatraoc^óa fuerío y sencilla. Sa renden en CA-
sa de sus importadores 
Lieonardt y C p . 
M e r c a d e r e s 7 . 
C 47 4d-3 4i-3 
AVI^O. 
En v i s u de haberse presentado al 
cobro recebos conteniendo falsificada 
nuestra l i .n*, lineemos presente qu^ no 
se paguo:i cantidades por este concapto 
sin identideación de la perdona. 
G. Codina y Comp. 
217 3-5 
Sociedad «fe Instrncción y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
Esta Socie lad celebrará el próximo sábado 5 del 
actual, e\ petm ir baile de diefracjs de la presante 
temporada de Garnava', siendo da «rraoia para los 
señores socios r ¡imaniK.vlu por 1̂  primera orquesta 
completa de M i R l A N O M S N D S Z . 
Las 8e5or.it v se <orita'- concurre ates á este baile, 
serán obseqaiu las cou una papeleta para la rifa da 
una mBg'iili ¡s pulsera de oro quo se efectuará á las 
doce de la noche. 
Se admiiiráu inscripciones de sosios hasta última 
hora conforme al Reglamento. 
Quedan saprimidas lan entradas de favor, conce-
didas anteriormente. 
Je?ús d;l Moute, Enero 19 de 1895 — E l S-icreta-
rio, A . L o m i - r d 30 4a-2 
Ntra. Sra. del Buen Socorro 
Sociedal de socorres mutuos de Artesanos* 
Habiéndose «uspandldj por mal tiempo la j n n u 
general or di n i ría Ue elecciones, convocada para el 
dociingo anterior, f.e cita nnovamente á lô i señoras 
asociados para la que d.'berá celebrarse el domingo •» 
del actual, á los (2 del ía, en los s l̂o^es del Centro 
Asturiano, no creyendo hacer racomíndaolón algu-
na, porque dada la impurtinola del acto, concurra-
ráoú á él cua'it .'i por la buena marcha de nuestra a-
sociaciónse Intetetañj 
ORD liN D E L DIA. 
19 Lectura del act v de la sesión anterior. 
29 Balance general. 
3° Inforni j ae la comisión de glosa del temestre 
anterior. 
49 Memoria anual. 
59 Elecoioues de Directiva. 
fi9 Asuntos generales. 
Habana, l'.1 de Enero de 1895.—Ramón Gar¡fT 
Secretario. 160 2a-4 2d-5 
E L GAVILAN 
S O C I E D A D C O I I A L . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie-
dad, celebra d el domingo 6 del corriente, el primer 
B A I L E D E .MASCARAS de la presente temporada 
de Carnaval del 95, del que será amenizada por la 
reputada erq testa de Claudio M*rtí;i€z 
Para tener acceso al local será iudispensable"» 
presentación del recibo del presente mes. 
Se adtnitoQ si'c'os ha«ta última hora. 
Habana 4 .le Enero de 1895.—El Secretario, Bát* 
domero B. Koig. 161 la-4 2d-5 
Sorteo 1 4 9 5 
5197 $20000 
Vendido entero en la Casa de Cambio 
OBISPO NUM. 25. 
Se p?gan los premiartos con poco descuento en oro 
por 
Áliredo £. Morales. 
C55 alt 2d-4 2a-5 
S O H T E O 1 , 4 9 5 . 





cues, so disentía con calor la modifleación 
ministerial y otros mil asuntos, y se habla-
ba bastante del debato que había de plan-
tearse cuando so presentase el Gobierno. 
Ninguna de las minorías tenía, sin embar-
go, decidida sn intervención en el mismo 
debate, dejando pendiente ol acordado has-
ta ver los vuelos que tomaba. 
Los cubanos coraentabar los telegramas 
recibidos en Madrid con indicaciones de 
quo el Gobierno de los Estados Unidos pien-
sa establecer derechos diferenciales á los a • 
ziicares de Cuba, y juzgaban gravísimo el 
que esto se realice, hasta el ponto do que 
hoy interpelarán al Gobierno sobre esta 
cuestión, porque estiman que los Estados 
Unidos, al obrar así, no hacen más que res-
ponder á nuestro trato, posterior 4 la de-
nuncia del convenio en agosto último. 
Se comentaba mucho también la llegada 
de la prensa de Puerto Rico, por ks nove-
dades políticas quo trao. El partido incon-
dicional ha publicado un manifiesto hacien-
1 do declaraciones políticas. Recuerda sus 
i antecedentes liberales, y ee muestra parti-
' darlo de Hogar á la identidad completa con 
i la Península, en lo político, por la aaimila-
| ción, y admito en lo admicistrativo la espe-
cialidad. • . . . 
C49 5a-3 fd-4 
DE META IES BLANCOS. 
Una docena de cucharas. Una docena de cuchillos. 
Una docena de tenedores. Una docena de cucharitas. 
2L.AB 4 8 P I E I Z A S $ 6 . 
Otros con haño niquelado, A ~ * - i ~ 
L A S 4 8 P I E Z A S $ 1 2 . 
E n macetas y pintas artmdales, porta-esencias, licoreras, juegos 
tocador y de pomalares, en c r i s t a l de cílores, perfamería y juguetería 
^ N u f ^ FUNEBRES desde $3 una á 
100 pesos. ^ . 
SAN RAFAEL N. 9. 
EL TEMPLO DE DIANA 
C 49 
AMISTAD Y AGUTLA. 
4a-
JOYAS DE LA LITERATOBA 
La admiración es comunmente so-
breescriíx) de la ignorancia; no nace 
tanto de la perfección de los objetos 
cnanto de la imperfección de los concep-
tos. Son únicas las perfecciones de pri-
mera magnitud; sea, pues, raro el apre-
cio. 
DB BALTASAB GBAGlÁV 
LA MISMA TUMBA 
Y se encontraron los dos. E l hijo na-
cido en alta cuna, entre pañales de se-
da, en los que sus antepasados habían 
puesto una corona do marquesado, y 
el hijo espúreo, el nacido entre el fan-
go, ( que ni siquiera ten ía un nom-
bre. 
A ' priaiero le sonreía todo, riquezas, 
nombre, pasión, familia, todo lo que 
hace grata la estancia en esta tierra, 
al segundo la fatalidad, el sino de la 
desventura se había cernido sobre su 
cuna, y vivió y creció por milagro. 
E l marquesito no había tenido con-
trariedades en su vida, desde que le 
puderon en la cuna, hasta que vistió 
el uniforme de oficial del ejército hab ía 
hecho su voluntad, el advenedizo ha-
bía soportado loa &ufnmiento*jK)n san-
ta resignación, viviendo al aIKso, de la 
casualidad, como viven los perros va-
gabundos, como uno de tantos. 
Y vistió el uniforme del ejército, en 
dase de soldado, cuando la patria, á 
quien no le debía nada, le llamó á su 
Servicio. 
Llegó la guerra. Los dos fueron lla-
mados á formar parte del ejército de 
operaciones. A l marquesito le pusieron 
el equipaje, digno de la corona que os-
tentaba. Fuéronlo á despedir á la esta-
ción, su familia, sus conocidos, sus a-
Ibigos; á Oruz, el soldado anónimo, no 
le dieron más equipaje que el uniforme 
que entregaba el Gobierno, ni le fueron 
á despedir y los dos marcharon, 
formando parte de la misma división, 
el uno de ayudante de campo del ge-
neral, el otro de soldado de una de las 
compañías . 
Llegaron las batallas de aquella 
guerra, en una de ellas, se encontra-
ron los dos. 
Era la lucha recia, terrible, había 
que tomar uno de los montes por los 
costados, á la bayoneta, con el cuerpo 
descubierto en medio del continuo fue-
go enemigo. 
A l batal lón en que estaba el soldado 
Cruz, vino una orden del general, tras-
mitida por el ayudante de campo, el 
Marquesito; y el ba ta l lón con éste y el 
teniente coronel, emprendió aquella 
marcha en que caían por docenas los 
soldados. 
Terrible desenlace de aquel drama 
funesto, combate inút i l , pues la lucha 
era imposible en aquella forma. 
Y sucedió lo que no podía menos, fué 
desquiciado completamente el batal lón, 
y cuando quisieron retirarse los pocos 
que quedaban, era ya tarde, el enemigo 
hab ía bajado de la cumbre y rodeado á 
la tropa, esta estaba copada. 
E n aquel instante supremo, en aquel 
momento en que iba á terminar aquel 
p u ñ a d o de hombres, una bala a t ravesó 
el corazón del marquesito, cayendo del 
caballo. Yerlo Cruz, hecharse sobre 
él, cojerio entre sus robustos hombros, 
y lanzarse buscando la salvación todo 
fué uno; quiso atravesar el r io, único 
medio de librarse de las balas enemi-
gas, dejó al ayudante sobre la hierba, 
se qui tó el capote, cojió nuevamente su 
carga y se arrojó al rio; en aquel mo-
mento un diluvio de balas, vino sobre 
el grupo formado por el soldado y el 
oficial; varias de ellas, atravesaron los 
Cuerpos de aquellos dos hombres, se-
pul tándolos abrazados en el fondo del 
rio. 
Los dos había hallado la misma tum-
ba; los dos cuerpos fueron á descansar 
al mismo sitio, mientras sus almas, 
también juntas, también hermanas, 
aunque nacidas en distintas cunas mar-
Qjiaron hacia la altura, allá á recibir el 
premio de los hombres de bien, de esos 
que mueren en aras de lo mas sagrado: 
de la religión y de la patria. 
Sabemos que muchas de las distin-
guidas familias abonadas á la ópera, 
han mandado separar sus localidades 
para la función extraordinaria del 
próximo miércoles, que será á benefi-
cio de María^ D'Arneyro, la bella y 
aplaudida in t é rp re t e de la Saniurzza 
de (Javollería Rusticana. 
Los señores de Mart ínez Ibor recibi-
r á n mañana , domingo. Los niños de 
nuestros distinguidos amigos sepresen-
t a r á n una piececita en un escenario/ 
levantado ad hoc. 
La presente partida duró seis horas; la 
presenciaron numerosos maestros y ama-
teurs, y todos se manifestaron altamente 
complacidos por las diversas vicisitudes de 
ese juego, tan complicado y original, en 
donde á cada momento parecía inevitable la 
derrota de las blancas ó de las negras. 
¡Caán terrible y fatigoso es resistir ó de-
bilitar siquiera los formidables ataques de 
M. Taubenhaus! 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Vázquei. 
MATCH TAUBENHAUS - VAZQUEZ. 
PARTIDA I I I . 
Enero 1? de 1895. 
Gambito de From. 
BLANCAS N E G R A S 
A. C. Vázquez. Sr. Taubenhaus. 
1— P 4 A R 
2— P X P 
3— P X P 
4— C R 3 A 
5— P 3 C R 
6— P 3 D 
7— P 4 R 
8— P 5 R 
9— P3 A 
10— D 4 T * 
11— P X A 
12— P 5 C 
13— T R 1 C 
14— C R X P 
15— A X C 
16— C R I A 
17— C D 2 D 
18— D 3 C 
19 -C R 3 R 
20— D 1 D 
21— C D 3 A R 
22 T X T 
23— R 2 A 
24— C X D 
25— G3 A 
26— RX A 
27— R 4 R 
28— A 4 A 
29— R 3 A 
30— T 1 D 
31— C X T 
32— A 3 R 
•33—C 3 A 
34— R 4 R 
35— A 1 C 
36— R 3 D 
37— A 2 A 
38— R 4 R 
39— A 3 G 
40— R 4 D (2) 
41— P x P al paso. 
42— R 4 A 
43— C 2 R 
44— R 5 C 
45— C 4 D 
46— P 4 C 
47— A 2 T 
48— C 2 R 
49— C 3 C 
50— R 4 A 
51— C 1 A 
52— R 4 D 
53— A 3 C 
54— P 4 T 
55— C 3 R 
56— R 5 R 
57— C 1 A 
58— CXC 
59— R 4 A 
60— P 5 T 
61— C 1 A 
62— C 3 C 
63— C 1 A 
64— C 3 C 
65— R x P 
66— C X D 
67— R 3 A 
68— R 3 R 
69— R 3 D 
70— R 3 A 
71— R 3 C (3) 
TABLAS 
1— P 4 R 
2— P 3 D 
3— A X P 
4— C R 3 T 
5— C R 5 C 
6— P 4 T R 
7— P 5 T 
8— A 5 C «Hl) 
9— P X P 
10— C D 3 A 
11— C R 7 A 
32—C D 2 R 
13— P X P 
14— GXP «I» 
15^-DXA 
16— G 3 G 
17— T R 5 T 
18— D 4 A 
19— D 4 T 
20— D 3 T 
21— T 8 T 
22— D X T 4» 
23— D X D 
24— A 5 G 
25— A X G 
26— GXP * 
27— G 2 D 
28— G 4 A 
29— 0 O O 
30— T X T 
31— G 3 R 
32— P 3 G D 
33— R 2 D 
34— R 3 D 
35— G 4 C 4* 
36— G 6 A 
37— G 4 R 4Í» 
38— R 3 R 
39— P 4 A R ^ 
40— P 4 A D4»!! 
41— GXP 4» 
42— P 4 G R 
43— G 4 R 4* 
44— G 6 D 
45— R 3 A 
46— P 5 A 
47— P 5 C 
48— P 6 A 
49— R 4 C 
50— G7 A 
51— G 5 R 
52— G 3 A 
53— G 2 D 
54— P 3 T 
55— G 3 A 
56— G 4 T 
57— G X A 
58— R 5 T 
59— P 7 A 
60— P 4 C 
61— R 6 T 
62— R 5 T 
63— R 6 T 
64— R 7 C 
65— P 8 A (D) 
66— R x C 
67— R 8 R 
68— R 8 D 
69— R 8 A 
70— R 8 C 
/ 5ESTADO A C T U A L D E L MATCH. 
Pacidas ganadas por M . Taubenhaus. 
I d . „ | | A . G. Vázquez.. 
Id. tablas 
Partidas j ugadas 
NTJLEMA. 
Notas de Sociedad. 
E l lunes recibirán á sus amigos el 
eeñor General A r d e r í u s y su distíngui-
esposa la señora doña Aurora Rivera. 
Promete ser és ta una recepción en-
cantadora. 
Se dice que el d ía 23, santo de S. M . 
el Key, h a b r á un gran baile en el Círcu-
lo Mil i tar . Desear íamos que este ru-
Sior se confirmase. 
La señora generala Calleja ha entre 
gado á cada una de las madrinas de la 
úl t ima corrida de toros, un juego com-
pleto de barajas (48 cartas), para que 
las coloquen entre sus amigos al precio 
de un peso plata, con objeto de rifar 
las moñas que aquellas regalaron para 
la fiesta taurina del d ía 1? 
La rifa se efectuará en los salones de 
Palacio el tercer viernes de este mes y 
su resultado se publ icará en los perió-
dicos. E l producto ín tegro de esta rifa 
Be des t inará al "Protectorado de N i 
ños." 
. E l primer lunes á las once de la ma-
ñana , cont raerán matrimonio en la Oa-
ttilla del Obispado, la señori ta Mar ía 
Susana de Cárdenas y el señor don Pe-
dro Arango. 
Como primer sábado de mes recibi-
r á n estanocho á sus amigos, el señor 
don Manuel Rafael Angulo y su bella 
y distinguida esposa. 
Notas por A. C. Vázquez. 
(1) Era mejor para las negras haber j u -
gado A R 4 A D. Ejemplo: 
8— 8 - A R 4 A D 
9— P 4 D 9 - P X P 
10— P X A 10—DXD«S» 
11— R X D 11—G7A«Í» 
(2) Este final es sumamente difícil para 
los dos contendientes. Lo consideramos tan 
Instructivo, como lleno de interés, y por lo 
mismo harán bien en estudiarlo, con cuida-
do, los principiantes en el noble juego de F i -
lidor. 
(3) En este momento estuvieron las 
blancas en peligro de perder la partida, si 
en vez de R 3 G, hubiesen preferido R 4 D. 
Demostración: 
Posición al verificar las blancas la jugada 71 
NEGRAS.—(Sr. Taubenhaus) 
m m m 
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- P 6 T 
-P7T 
-P 8 T 
-R8A 
-R7 A 
-R 8 A 
-R70 
-R8C 
- D 6 A 4 | * 
(D) 
-(Sr. V á z q u e z ) 
Negras. 
71— R 7 G 
72— R 6 G 
73— R X P 
74— R 4 A 
75— P 5 C 
70—P 0 G 
77— P 7 G 
78— P 8 G (D) 4* 
79— D 4 A * 
80— D 2 A 4» 
81— D 1 R 4 
82— D 2 D 
83— R 3 G 
84— R X D cVc. 
EN ALBISU.—Tanto gustaron anoche 
las tres zarzuelí tas de Kicardo de la 
Vega, representadas en la función ofre-
cida como homenaje á ese distinguido 
autor cómico, que la Empresa se ve 
obligada á repetirlas hoy en esta forma: 
A l a s 8: E l Señor Luis el Tumbón, 
donde tanto se luce el bajo cantante 
Sr. Castro; L a Verbena de la Paloma 
que ha servido á Villarreal y á la Etel-
vina Eodr íguez para conseguir estre-
pitosos aplausos y Pepa la Frescacho-
?M», siempre tan bien recibida por ser 
un derroche de gracia y donaire. 
Yega buscó inspiración para sus 
obras, en los saínetes de Bamóu de la 
Cruz y en los cuadros de Goya. Es un 
colorista de primera fuerza. 
TOMA DE POSESIÓN.—La Sociedad 
" E l Progreso'' de J e s ú s del Monte, en 
junta general de socios celebrada el d ía 
3, ha dado posesión de sus nuevos car-
gos á los señores nombrados para for-
mar la Directiva en el año actual. La 
benéfica inst i tución ha acordado inau-
gurar las fiestas del año con una vela-
da art ís t ica, que ha de tener efecto en 
este mismo mes y en la que nos consta 
ha de hacer uso de la palabra un cono-
cido y elocuente orador; se oirán algu-
nos números de música y se reprenta-
rá , por las distinguidas señori tas y jó-
venes que componen la Sección de De-
clamación, una bonita comedia. 
Esperamos conocer ín tegramente el 
programa para publicarlo. 
PALIQUE.—Público selecto y nume-
roso asistió anoche al teatro de Albisu, 
donde tuvo efecto un bonito espec-
táculo en honor del distinguido poeta 
Ricardo de la Vega. E l barandaje de 
los palcos veíase adornado con cortinas 
rojas, y de columna á columna, cintas á 
manera de guirnalda, con los nombres 
de todas las obras que ha dado al tea 
tro tan aplaudido autor. 
Concha Mart ínez, E teMna Eodrí-
guez, la Sendra, la Ibáñez , la Valero, 
y los señores Vil larreal , Castro, Laca 
rr» , Bachiller, los hermanos Aren y 
hasta los coros, interpretaron con es 
mero esos chistosos cuadros de eos 
tumbres de Vega qne se llaman Pepa 
la Frescachona, E l Señor Luis el Tum 
bón y L a Verbena de la Paloma, gañán 
dose muchos y merecidos aplausós. 
También fueron oídos con gusto el 
ingenioso Divertimiento Musical del 
maestro M . Maur i y los conceptuosos 
versos de Gaviño y Ciano, á los que 
consagró una ovación la concurrencia, 
y bien que se lo merecían por su exqui 
sita labor. E n resumen, la Empreea 
ha procedido con acierto al rendir esa 
prueba de cariño y respeto al "costum-
brista7' Ricardo de la Vega, si se tiene 
en cuenta que la regocijada Verbena de 
la Paloma ha sido la salvación de la 
misma Empresa en la actual t émpora 
da. 
IEIJOA.—Los programas del Eden-
P'ubillones anuncian para esta noche 
una función extraordinaria á beneficio 
de los colegios gratuitos de niñas y n i 
ños que sostiene el "Casino de Perso 
ñ a s de Color." E l Coronel atendiendo 
al fin benéfico de la función, p resen ta rá 
un sorprendente y variado programa 
E n el vepor P a n a m á llegaron ayer 
m a ñ a n a las señor i tas que forman el 
cuadro " L i v i n g Piotures." Este cua 
dro debu ta rá en la semana próxima. 
Mañana matinée dedicada á los n i 
ños , rifándose entre los mismos muchos 
y muy bonitos juguetes. 
E L FEÍO.— Dice Las Novedades de 
Nueva York que el invierno se declaró 
de veras en aquella ciudad, añadiendo 
que la noche del jueves al viernes de 
la semana pasada ha sido la más fría 
en igual fecha, durante los catorce úl 
timos años. E l jueves citado, por la 
mañana el termómetro señalaba 10Jo 
cent ígrados bajo cero 
Los montones de nieve que llenaban 
las calles se convirtieron en bloques de 
hielo, causando caídas y golpes á los 
t r anseún tes . Pocas veces se ha visto 
Nueva York en estado tan lastimoso. 
E l Gran Jurado, en su sesión de ese 
día, censuró duramente al comisario 
Andrews y á la policía municipal por 
su negligencia y abandono en esos úl 
timos días . 
"E lcomieaño t r a t ó de disculparse di 
ciando que le es imposible reunir el nú 
mero de americanos necesario para los 
trabajos, pues se muestran menos i n 
d i ñ a d o s que los extranjeros á acepta: 
una ocupación temporal. E l jueves 
sólo trabajaron doscientos hombres en 
los puntos de más t ráns i to , y como el 
deshielo no ayuda, pues el frío es muy 
vivo, las calles presentan un aspecto 
lastimoso. 
E n todo el Estado de Nueva York la 
temperatura es muy baja. En las A d i 
rondacksel termómetro señalaba 20c 
cent ígrados bajo cero. U n poco mAs 
arriba de Nueva York el Hudson esta 
ba helado y en Peekskill murió de frío 
on la calle el señor Bobertson, hermano 
del senador que forma parte del comité 
Lexow. E n Northfield y New Hamp 
shire el termómetro marcó 25 y 27 gra 
dos centígrados bajo cero." 
LA ESTACIÓN.—Ha llegado á nues-
tra mesa el primer número de este afio 
de la acreditada revista de modas t i tu -
lada L a Estación, cuyas escelentes con-
diciones son conocidas del bello sexo. 
Este número, que lleva fecha primero 
de enero, es digno d» toda recomenda-
ción, pues contiene modelos de trajes 
elegantes, de formas que revelan un 
gusto delicadísimo en los úl t imos ca-
prichos de la moda. Entre los dibujos 
merecen especial mención los siguien-
tes: traje de sociedad con justil lo y re-
cogidos; traje de sociedad con oorpiño 
escotado; vestido-blusa para niñas; tra-
je de visita; vestido adornado con 
trencilla; vestido de terciopelo con 
guarnición de sesgos; vestido con guar-
nición en forma de casaquilla; traje de 
convite de mesa; etc. etc. 
A este número acompaña un precio-
so figurín iluminado y también un su-
plemento extraordinario. Recomenda-
mos á nuestros lectores esta revista de 
modas que cada día se hace más acree-
dora á la predilección que le dispensan 
las damas elegantes. Pueden, pues, sus-
cribirse en casa del agente, D . Clemen-
te Sala, Habana 98. 
APAZOTINA DE BASTIDA. 
Remedio infalible para la destrucción de 
las lombrices. Sus efectos inmediatos y se-
guros le han conquistado su gran populari-
dad. 
Pruébese con un pomito. Los niños la to-
man con agrado. 
Depósito: José S a r r á . 
C 1664 & 
E l próximo demirgo celebrará la ArchicoflradU 
de la (Snardia de Uonor del Sagrado Corazón de 
Jesús sus cultos mensuales. A las 7 en P°nt* d» la 
mañana será la misa de comunión general con c in-
ticos alusivos y por la noche, & las b los eJ«"'CÍM 
decestumbre. 154 2a-4 2d-4 
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TBATao DB TAOÓW.— Empresa Sie-
ni y 0*—n de abono. La ópera Dór 
Fteischütz. (E l Cazador Franco).—A 
las 8. 
IMSATBO nv. A L i m u . — Compañía de 
Zanue la .—Func ión por tandas.—Alas 
E l Señor Luis el Tumbón.—A las 9: 
La Verbena de la Paloma.—A las 10: 
Pepa la Frescachona. 
TEATRO DE PAYRET.—JSO hay fun-
ción. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los 111. L a Destrucción de Hereulano. 
A las 8. 
TEATRO DB IRIJOA.—Edén de Pubi 
l lenes.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
MoBTAffA RUSA. —Funciona diaria 
menta, da 5 de la tarde á 11 do la nooh* 
BXHIBIOIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas. 
Vistas de Venecia.—W órgano con 160 
instrumentos.—Galatea.—-De 7 á 11. 
ÜSPOWOIÓN IMPERIAL. — Autigu>i 
contadur ía del Teatro de Tacón. Los do 
mingoB,de 2 á 4 de la tarde, y todas las 
noohes: E l Eoliam.—Vistas de I t a l i a 
la Habana. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Cró 
mez, frente al Parque Central.—El K i 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
hasta las 11. 
OSTRAS BESiBM 
L A S UNICAS que por su riqueza en F O S F O R O 
constitujen nn alimento rutritivo, digestivo y repa 
lador de los sistemas nervioso j óseo. 
Las recomzondan todas las eminencias M E D I C A S 
do esta Isla. 
DE VENTA A 50 EL CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
NeptnüO 70. 
; ' 25 y 26 
Teléf. 1,454. 
l - E 
RESTAURANT 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
CENTRO ASTURIANO. 
ENERO 5. 
CUBIERTO DE UN PESO EN PLATA. 
SOPAS. 
Puré de viandas.—Ravioles.—Escudella.— Ma-
carrones i; la italiana.—Potaje do fryoles negros. 
Pescado guaguanclios fritos. —Pollo á la cazadora 
Lengua A la milanesa.—Entrecot de ternera al 
homo. 
Ensalada do lechuga y berros. 
P O S T R E S —Huevos á la crema.—Mantecado.— 
Helado de melocotones.—Frutas de California. 
C E N A S D E HOY—Jamón del Norte 6 pavo a-
sado, mantequilla y aceitunas, lecbón asado. Un pla-
to á la orden (l). Queso crema del Norte, ,Ulea 
francesa, café, hielo. 
(1) E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
de pueroo, ternera ó carnero, beefteack, etc., etc 
T O D O POR UN P E S O E N P L A T A . 
E N E E O C. 
SOPAS. 
Puré á la Reina.—Juliana. Rabo á la inglega.— 
arroz con menudos.—Macarrones á la italiana.—Co 
cido á la española. 
Frituras mixtas.—Pescado maitre-hoteL—Guinea 
con salsa salmí.—Pierna de puerco asada. 
Ensalada de remolacha. 
-Hela POSTRES.—Charlota rusa.—Mantecado, 
do de fresas.—Frutas de California. 
CENAS D E HOY.—Jamón del Norte ó lengua de 
cíbalo, mantequilla y aceitunas, arroz con pollo. Un 
plato 1 la orden. (1) Charlota rusa, café, hielo, 
(1) E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
do puerco, ternera ó carnero, boefteack, etc. ete 
T O D O POR UN PEisO E N P L A T A . 
V I N O S. 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del Norte 
de España.—Barrica ñno.—Rioja clarete "Estéfani " 
—Revuelta, manchego puro.—Ojo de gallo. 
Rioji clarete "Eétéfaui," Cuzcurrita. 
Cerveza Weitfalia y de Lousiana. 
Agua do Apollinaris y de Seltz. 
NOTA.—Pueden pedirse todos loa anunciados en 
las cenas en el orden que se indica. 
OTRA.—Los gabinetes estarán á disposición de 
las familias que nos favorezcan con sus visitas. 
NOTA.—Deseando siempre halagar á nuestros fa-
vorecedores, tanemoi el guato de manifestarles, que 
desde hoy servimos en el cafó anexo á este restau-
rant, el exquisito é inmejorable C H O C O L A T E M E -
N I E R , afamado producto francés, sin rival ea el 
mundo. 
Los precios son los siguientes: chocolate, la taza & 
10 cts., idem con vainilla á ló cts. 
También daremos vasos de lecho á 10 cts. y tosta-
da con mantequilla & 5 cts. 
C 1870 -19 D 
24a-l N 
mejor pur-ea el 
gante. 
tiene buen gusto y 












cura los cólicos, 
es la resoloción de 
un problema;no tie-
nen que luchar las madres para dar un 
purgante á los niños. 
{Los niños lloran 
por él! 
Cura el estreñi-
miento, la diarrea 
CASTORIA 
CASTORIA 





sirve para todas las 
edades. 




bios del estómago é 
intestinos, y por eso cura las calenturas 
ó insomnio. 
E L CASTORIA !o prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos plata en la 
BOTICA BE m mí 
C A L L E D E L A HABANA N. 112 
H-AJB A.N A. 
C 21 E 1? 
PE R D I D A — D E S D E L A C A L L E D E T R O -cadero al Teatro de Taoón se ha extraviado un 
arete con dos briíllantes y una perla, Por ser re-
cuerdo de familia te gratiúeará con cuarenta cente-
nes á la persona nue lo entregue en Bernsza L i'im. 4, 
farmacia ¿foíiía i?osa. t24 a4 -4 d4-4 
S S S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sea trabajadora y a-
seada y con buena referexicia, psra una corta fami 
Ito. Muralla 74, altos. í)8 3a-3 3d-4 
Los anteriores se compom-n del n-laiero 1 al 12, á 
fO centaves cada uno, y riel 13 ni 24 á peso; como es-
peciales aumentamos los siguientes de 
5 0 centavoB. 
L O T E N. 25. 
Un tren en marcha de cerca de media vara de an-
cho con su máquina, fogón, y dos carros de pasajeros, 
todo de lata barnizada y ruedas de palenque: uua co-
saca dfd tiempo de Cattlina de Rusia con B« rabie 
desenvainado; una zambomba aérea, y un Jockey 
montado en EU caballo y una pistor.i. 
TODO P O R M S O I O PESO. 
L O T E N. 26. 
Un juego de sala á lo PompaJour compuesto de 
sofá, cuatro sillas, mesa de centro, peinador y con-
sola; una muñeca de un tercio de alt'', de los tiem-
pos primitivos; un juego de café de porcelana fina 
eon su cafáUra, lechera, azucarera, tizas y platos; y 
un Sportsman de Hipódromo. 
TODO P O R MEDIO PESO 
L O T E N. 27. 
Un aserrador Incansable, (trabiji mecánicamett?) 
una pizarra de cristal cu?jado Manco, con una por-
ción de dibujos que se pueden reproducir é iluminar 
con facilidad; una magoíti a caja do pinturas de ma-
dera fina con muchídmas pastillas de colores, que se 
pueden apli.-ar á trabajos aníiticss por su buena cla-
se conteniendo además sus pocilios, pinceles, etc.; y 
una pisto1 a de Crí-crí. 
TODO POR IrtEDIO PESO 
L O T E N. 28. 
U n j u e g j d c T é do barro japonés abrillantado de 
color carmelita, compuesto ds tetera, tazas y platos; 
un bicho raro propio para los niños de corta edad, 
de regular tamaño y no se rompo aunque se t i r e . . . . 
un millón de vecef; una roncha 6 sea un tambor qce 
solo tiene pergamino por un lado; una muñeca de 
movimiento que desalia al mundo entero. 
TODO P O R MEDIO PESO 
L O T E N. 29. 
Una caja conteniendo un juego de cocina, com-
puesto de fogón, mesa, sartenes, tarteras, ludilss, 
moldes, embudo, fuentes, platos, etc. todo de lata, 
hierro y madera; un carpintero sempiterno y laborio-
so hasta la exageración; una muñeca que parece un 
Marionete por su forma cursi; y un carruaje de pa-
tente con su caballo. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N. 30. 
" E l eablc de mi papá"', hoji toledana y vaina me-
tálica; la pistola de Mambrú; una cvja comenteLdo 
un pueblo de Suiza, compueato de una porción de 
casas, ed ficios públicos, igl sia, árb.des y má;; una 
c. rneta grande con a^a; un nlazíln al trote, 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E NUM, 31 
Un íe-rrocarril ciimi^osto de locomotora y carro», 
es de tamaño grande; ur. mono educando íi un ptrro 
de lanar; un chuch;; UÜ trabajador mefánijíi; y una 
chicharra volante, 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E NXJM. 32 
Un tímpano encorrado en su cajita con ocho notas 
metálicas y tu muzo para tocar. Una aldea de Bre-
taña con auimaíer. do distintas especies, hsbitantes, 
casa sol arlada y cas uchas cen arbolado. Un can o 
con su pipa de agua / una muñequita que no es muy 
grande. 
TODO POR MEDIO PESO 
Pídanse las ¡Utaa de los lote» interiores A la par 
de esta. 
En jugaetes que no entran en lotes tenemo, un 
gran surtido propios para regalos de revés. 
LOS PURITANOS-
San Rafael IK 000, 
e s q u i n a á I n d u s t r i a , 
C—62 2-4b 2-5d 
I inpt 'de l "!)••• ; - ' v Marina." Riela P^» 
